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Устойчивое развитие регионов, повышение их экономического и социального потенциала во 
многом предопределяются состоянием инвестиционной деятельности в регионах[3, с. 195]. 
В 2009 году на развитие экономики и социальной сферы Могилевской области за счет всех ис-
точников финансирования использовано 3952,2 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что в 
сопоставимых ценах составляет 105,7% к уровню 2008 года. По объектам производственного 
назначения использовано 2683,6 млрд. руб. инвестиций, или 107% к уровню 2008 г. Доля инвести-
ций производственного назначения в общем объеме инвестиций составила 67,9%. В производ-
ственной сфере наибольшую долю занимают инвестиции, направленные в промышленность -
37,2%, сельское хозяйство - 36,1%. По объектам непроизводственного назначения использовано 
инвестиций на общую сумму 1268,6 млрд. руб. В структуре инвестиций непроизводственного 
назначения наибольшую долю занимает жилищное строительство - 64,9%. 





В сопоставимых ценах 
2009 г. в % к 
2008 г. 
справочно 2008 
г. в % к 2007 г. 
Инвестиции в основной капитал 3952,2 105,7 114,1 
в том числе по объектам: 
производственного назначения 2683,6 107,0 
114,6 
непроизводственного назначения 1268,6 104,2 115,0 
Из общего объема инвестиций - стро-
ительно-монтажные работы 1800,1 113,2 114,6 
Ввод в эксплуатацию 
жилья за счет всех источников финан-
сирования, тыс. кв. м общей площади 
581,3 127,9 108,2 
в том числе в сельских населенных 
пунктах и малых городских 
поселениях 
210,1 111,2 106,8 
в сельских населенных пунктах 124,7 98,2 97,7 
Примечание - Собственная разработка на основании статистических данных 
В составе источников финансирования инвестиций в основной капитал в Могилевской области 
наибольший удельный вес составляют собственные средства организаций 33,6% (1327,9млрд. 
Руб.), кредиты банков - 32,2% (1272,6 млрд. руб.) и консолидированный бюджет - 22,3% (881,3 
млрд.руб.), а наименьшую долю составляют внебюджетные фонды, заемные средства организаций 
и иностранные источники, их доля варьируется в приделах от 0,2% до 1,9%. 
В 2009г. из-за рубежа поступило инвестиций на сумму 84,5 млрд. руб., что на 19,4% меньше, 
чем в 2008г. Иностранные инвестиции поступали из 16 стран. Наиболее крупные вложения осу-
ществляли: Россия - 59,1 млрд. руб., Нидерланды - 7,3 млрд. руб., Германия - 5,4 млрд. руб., Кипр 
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Рисунок - Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2009 г., % 
Примечание - Собственная разработка на основании статистических данных 
В 2009г. введены в эксплуатацию: учреждение, обеспечивающее получение дошкольного обра-
зования на 75 мест, клубные учреждения на 413 мест, гостиницы (без туристских) на 92 места. В 
2009г. на строительство жилых домов использовано 823,1 млрд. руб. инвестиций, что составило 
20,8% к их общему объему. В 2009г. введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 581,3 
тыс. кв.м., что составляет 100,2% к предусмотренному заданию на год. По сравнению с 2008г. 
ввод в действие жилья увеличился на 126,9 тыс. кв.м., или на 27,9%. 
В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях сдано в эксплуатацию 2593 
квартиры общей площадью 210,1 тыс. кв.м., или 36,1% общего ввода по области и 123,6% к зада-
нию на год. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 124,7 тыс. кв.м. общей пло-
щади жилья, что меньше по сравнению с 2008г. на 1,8%. 
Региональная инвестиционная политика - это совокупность действий экономических агентов 
по обеспечению условий простого и расширенного воспроизводства капитальных ресурсов в реги-
оне. Сущность инвестиционной политики заключается в обеспечении воспроизводства основных 
фондов производственных и непроизводственных отраслей, их расширении и модернизации [2, с. 
139]. 
Основными направлениями инвестиционной политики в Могилевской области на 2010г., со-
гласно разработанным инвестиционным проектам организации, являются: 
в нефтехимическая промышленность: ОАО «Белшина» - техническое перевооружение лег-
кового потока на заводе массовых шин. Потребность в инвестициях составляет 35 млн. долл.; 
в машиностроение и металлообработка: ОАО «Бобруйскагромаш» - разработка и освоение 
производства мобильного комплекса машин для прессования и упаковки бытовых отходов в по-
лимерные материалы. Потребность в инвестициях составляет 888 тыс. долл.; ОАО «Чаусский за-
вод железобетонных изделий» - реконструкция действующего производства. Потребность в инве-
стициях составляет 2 млн. долл.; ЧУП «Силикатный завод» - модернизация производства газоси-
ликатных блоков. Потребность в инвестициях составляет 2 млн. долл.; 
в пищевая промышленность: ОАО «Холдинг Могилевоблпищепром» - техническое перево-
оружение. Потребность в инвестициях составляет 9,9 млн. долл.; PV1I1I «Могилевхлебпром» -
комплексно-механизированная линия по производству печенья, пряников, сладостей мучных про-
изводитслньостъю 500-700 кг/ч. Потребность в инвестициях составляет 2,31 млн. евро; ОАО «Ба-
бушкина крынка» - организация производства зерненого творога. Потребность в инвестициях со-
ставляет 2,8 млн. долл.; ОАО «Бобруйский мясокомбинат» - строительство мясожирового цеха. 
Потребность в инвестициях составляет 3 млн. долл. и др.; 
в субъекты малого предпринимательства: ООО «Кирпичный завод «Восточный» - перера-
ботка вторичных ресурсов и производство литьевых изделий. Потребность в инвестициях состав-
ляет 150 тыс. долл.; 
в транспорт: ОАО «Автопарк № 4» - модернизация оборудования по ремонту грузовых и 
легковых автомобилей, приобретение подвижного состава для международных перевозок грузов, 
рефрижераторных автомобилей малой грузоподъемности для внутриреспубликанских перевозок 





• другие направления [1, с. 35-40]. 
Таким образом, для обеспечения устойчивого социального и экономического развития региона 
необходимо обеспечить скорейшую реализацию перспективных инвестиционных проектов орга-
низаций Могилевской области. Согласно выше приведенным инвестиционным предложениям, 
планируемый объем инвестиций в Могилевскую область в 2010г., в соответствии с постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь № 169, составляет 3525,5 млрд. руб. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настояшее время снижение себестоимости 
является основным фактором повышения конкурентоспособности, рентабельности предприятия, 
достижения экономического эффекта. Сейчас идет бурное нарастание производства сахара из 
тростника, как более дешевого и неприхотливого с точки зрения технологии получения сырья, ко-
торый по себестоимости имеет значительный приоритет по сравнению с производством сахара из 
сахарной свеклы. Кроме этого, развитие рынка заменителей сахара создает определенную угрозу 
для белорусских сахарных заводов на мировом рынке. 
В настоящее время сахар производят в 120 странах мира. Мировой рынок сахара представлен 
двумя рынками: преференциальным (или контролируемым) и свободным. Преференциальный ры-
нок охватывает торговлю между странами ЕС и ассоциированными с ЕС развивающимися стра-
нами. Остальной сахар, поступающий в мировую торговлю, реализуется на свободном рынке. На 
него приходится 70-75% мировой торговли сахаром. Одна из особенностей сахарного рынка - аб-
солютно идентичный товар из различного сырья (тростник и свекла). Основная часть сахара в ми-
ре (около 75%) производится из тростника. При этом с каждым годом доля свекловичного сахара 
снижается 
Основные производители сахара условно распределяются на три группы. В первую группу 
наиболее крупных производителей входят Бразилия и Индия, имеющие благоприятные климати-
ческие и территориальные условия для произрастания сахарного тростника и производящие до 25 
млн. тонн сахара в год. Вторая группа представлена странами, производящими от 1 до 7 млн. тонн 
сахара в год. Из стран Западной Европы в эту группу входят Франция, Германия, Англия, США, 
Испания и Италия, из стран восточной Европы - Россия, Польша и Украина, а также такие страны 
как Мексика, ЮАР, Австралия и Турция. Третья группа, в которую входит и Республика Беларусь, 
включает страны, производящие до 1 млн. тонн сахара в год.[2] 
Сахарное производство в Республике Беларусь представлено тремя комбинатами и одним заво-
дом, на которых в общей сложности работают около 3,7 тыс. человек. Для производства сахара 
предприятия используют сахарную свеклу и сахар-сырец. При этом наибольший удельный вес в 
структуре производства сахара занимает ОАО «Городейский сахарный комбинат» (31,1% всего 
объема производства сахара в Республике Беларусь). Наименьший удельный вес занимает ОАО 
«Скидельский сахарный комбинат» (16,1% всего объема производства сахара). На долю Слуцкого 
сахарорафинадного завода и Жабинковского сахарного комбината приходится соответственно 
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